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MÉNDEZ, E. (2005). La vegetación de la Reserva Provincial Laguna de Llancanelo (Mendoza,
Argentina). Candollea 60: 123-148. En español, resúmenes en español, francés e inglés.
La Reserva Provincial Laguna de Llancanelo se ubica en el sur de Mendoza, Argentina. Tiene unas
65000 has aproximadamente y está incluída en la lista de humedales de interés mundial. Ante la nece-
sidad de contar con información básica para el manejo y conservación del área, fueron determinadas
y analizadas sus comunidades vegetales. Se determinaron por el método fitosociológico un total
de treinta y tres comunidades vegetales distribuídas en 4 unidades de vegetación: higrófila, halófila,
psamófila y volcánica, incluídas en las Provincias Fitogeográficas Patagónica y del Monte. El trabajo
contiene tablas parciales, una tabla sintética y perfiles florísticos de las comunidades vegetales.
RÉSUMÉ
MÉNDEZ, E. (2005). La végétation de la Réserve Provinciale Laguna de Llancanelo (Mendoza,
Argentine). Candollea 60: 123-148. En español, résumés en espagnol, français et anglais.
La Réserve Provinciale Laguna de Llancanelo se trouve au sud de Mendoza, Argentine. La réserve
couvre environ de 65000 ha et est comprise dans la liste des zones humides d’intérêt mondial. Face
au besoin d’information de base pour son aménagement et sa conservation, la détermination et
l’analyse des communautés végétales ont été faites avec la méthode phytosociologique. Trente-trois
communautés ont été déterminées et distribuées dans quatre unités de végétation : hygrophile,
halophile, psammophile et volcanique. Elles appartiennent aux provinces phytogéographiques de
la Patagonie et du Monte. Ce travail comporte des tables partielles, une table synthétique et des
profils floristiques des communautés végétales.
ABSTRACT
MÉNDEZ, E. (2005). The vegetation of the Laguna de Llancanelo Provincial Reserve (Mendoza,
Argentina). Candollea 60: 123-148. In Spanish, Spanish, French and English abstracts.
The «Laguna de Llancanelo Provincial Reserve» is located in the south of Mendoza province, Argentina.
It comprises approximately 65000 ha and is included in the list of wetlands of world interest. Because
the reserve management and conservation needs basic information, plant communities were determined
and analysed using the phytosociological method. Thirty-three plant communities were found and
distributed in four vegetation units : hygrophilous, halophilous, psammophilous and volcanic. They
belong to the phytogeographical provinces Patagonia and Monte. The work includes partial tables, a
synthetic table and floristic profiles of the plant communities.
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